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CONSIO€RA~O€S SOBRE 0 HABJTO DE Botrychiopsis Plaotlana 
(CARRUTHER S) ARCHANGElSKV E ARRONOO 
Margot Guerra Sommer ' 
Marta PasQual!nl -
Daniela Abrahlo · 
SINOPSE 
Novas consideracoes sobre 0 provivel hibito de So~~ychiop'i' 
ptan~iana ICarruthers l, Archangelsky e Ar r ondo 1971 sao estabelecldas, 
com base em Impressoes e moldes coletados de afloramento localizado 
no Morro Papaleo, localidade de Mariana Pimentel , municipio de Cuaiba, 
RS (Permiano Inferior) . II partir da ann lise de uma associacao composta 
por frondes isoladas e frag-mentos de pequenos caules que cor tam 0 aC8-
~da~ento, e sugcrido para estes plantas um hibito arbustlvo, est rutu_ 
rado a partir de um eixo verticilado. 
Util1:ulndo- se dados provenientes de estudos paleoecologicos re-
alizados na orictocenose de quc provcm 0 material , ii proposto um ambi_ 
ente higro- hidrofilo para estas plantas. 
IIBSTRIICT 
Based o n impressions and casts collected f rom an outcrop at Mor-
ro Papaleo, Mar iana Pimentel region, Rio Grande do SuI, southern Bra _ 
zil (LOwer Permtan ), new ideas about the habit of So~~~chiopaia ptan~i 
ana (Carruthers) Archangelsky e IIrrondo 1971 are presented . -
The a nalysis of an association composed by fronds and stems in _ 
dicates an arbustive verticilated habit for these plants a nd paleoeco-
logical data pointed out an higro_hidrophiloua environment . 
INTRODUCAo 
o genero Sa.{lLychiop,i, (Carruthers) IIrchangelsky e Arrondo 1971, 
constitui-se em um dos taxa mais expressivos no estabelecimento de pa-
rametros bioestratigraficos em sedimentos gondwanicoa. 
No BraSil , e atc agora reconhec ida apenas a especie Sa.{lL!fchiop. 
4i, ptanliana iCarruthers) IIrchangelsky e Arrondo 197 1. Es ta especie e 
identificada na tafoflora de Monte Mor (Formatio Itu, Itarare.-SPI, a,! 
sociada a elementos gondwan icos ( lyccpadiop4i" Nl'.ogggt.lLa..t:hiop,i" P,! 
ILl1catl1.r".{u , BUlLiadia) , formlls cosmopoli tas (Sph (l.naph!fllu.r . Spht.nopl.,! 
lL .u, COlLdl1icalLpU' e SaIl4ILOp4U) e Ilusencia de Glossopterl:deas . II ida-
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de desta flora, com base em dados paleobotinicos (MILLAN, 1975) e da-
dos palinoloqicos (TRlNDADE , 1970), e indicada como correspendente ao 
intervalo Westfaliano-Stefaniano. Nas paleofloras do Grupe Itarare do 
Rio Crande do Sul, DOLIANITI n!lS3), no afloramento Acampsmento Velho, 
registra Gondwanidium plantianum Gothan, sinonlmlzsdo a B. plantianu~ 
por ARCHANGESLKY e ARRONDO (1B71). CAZZULO-KLEPZIG, GUERRA-SOMMER E 
MARQUES-TOIGO (1960), no afloramento Faxinal, descrevem porcoes basais, 
medianas e apicais de frondes bipinadas ou lmpcrfeitamente biplnadas de 
6otll!/c.ltiop.ai.a ptan.tiana associadas aos generos l!ubid9~a, Pal!.acala.«u, 
COl!.daitu , 8ulli..adia, Glo.a.aopt~l!.i.a , Gangamo pt"-lli.a, COlldai..callpu.a ~ Salla. 
I'top.ai.a. Com base em dados paleofloristicos, estas associaeoes do Grupe 
Itarare , no Rio Grande do Sul , lio datadas como Sakmariano-Artinskiano. 
PASQUALINI Qt a Li i (1986), ao estabelecerem urn perfil paleoeco_ 
l09ico no afloramento do Morro Papaleo (municipio de Guaiba, RS) regi! 
tram a presenca de Botltvclti..op.ai... ptanti..ana em niveis basais da Forma-
eao Rio Bonito, depositada em um intervalo correspendente ao Artinski-
ano. 
ARCIIANGELSKYe ARRONDO (1971) caracterizam possivels vincula-
coes entre as tres especies do genero 6otltyc.lti..op.ai...a: B.w~i.a4iana(KurtzJ 
Archangelskye Arrondo, 1971; 6. vali..da (FeistmantelJ Archanqelsky e 
Ar~~o, 1971 e 8. planti..ana (Carruthers) Archangelsky e Arrondo,1971. 
srg~ estes autores que a partir de urn ancestral comum no Namuriano , 
teriam se oriqinado estoques diferenciados, distribuidos em diferentes 
regioes paleogeograficas. De acordo com estes, 8. ptan.tiana se origin! 
ria a partir de 8. wti..A.a~na em territorio gondwinico, com uma distri-
buieio estratiqrafica do CarbonIfero Superior ao Permlano Inferior. 
A associaeio a.qul estudada provern de niveil definidos (niveis 
VI e VII) de um perfil paleoecologico estabelecido per PASQUALINI lit 
alii (01'. cit. J em afloramento localizado na folha Bario do Trlunfo, a 
8 km a nordeste do distrito de Mariana Pimentel, em uma ravina na par-
te inferior do bordo sudoeste do MOrro Papaleo (coordenadas UTM N 6647,5 
km e E 438,3 km). 
o material aqui enalisado cor responde a fragmentOI de frondes e 
talos preservados pelo processo de p~eservaeio autigenica (SHOPP,197S), 
p r oduzindo impressoes e moldes. AS frondos, na maioria. das ocorrencias, 
sio encontradas paralelas ao acamadamento; sao registradas, mais rara_ 
mente, frondes em pesicio obllqua, cortando a estratificacio.Eixos peE 
tadores de r"'1IlO8 secundirios verticiladOI foram registrad08, associados 
ao melmo nlvel das frondes . 
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o objetivo do presente trabalho foi 0 de estabelecer, a partir 
de caracterIsticas morfoloqicas apresentadas pelo material aqui estud~ 
do e pela analise dos parametros paleoecologicos identificados nas as-
sociacoes de que provem os fosseis, consideraCoes a respeito do habito 
de B. ptaHtiaHa e do ambiente em que esta planta se desenvolveu . 
MORFQLOGIA DO MATERIAL ESTUOADO 
AS caracterIsticas apresentadas pelas frondes analisadas conco! 
dam com as estabelecidas por ARCHANGELSKY e ARRONDO !1971), quando da 
redefinicao do genero Bo.tlJ.ljc.hiop"ir. (Carruthers). 
Sao registrados fragmentos que correspondem a porcoes basais da 
fronde (Est.I, Fig.1), onde se evidenciam pinulas inicialmente subcir-
culares opostas e levemente imbricadas, com venacao subodontopteroide 
(Est. I, Fig . 3) . Gradativamente, as pinulas tendem a alongar_se, adota~ 
do urn padrao de venaciio denso, freqtlenternente dicotomizado, caracteri-
zado por urn feixc central que se irradia por toda superficie da plnula. 
Em direcao a porcao mediana da fronde, as plnulas van se lobu-
lando (Est.I, Fig.6), ate formarem novas pinas profundamente incisas 
com pinulas dispostas subopostarnente em relacao ao raquis, com numero 
maximo de tres pinulas de cada lado deste. (Est . I, Fig.4 e 5; Est. II, 
Fig.1e2) . 
Con forme tambem ~egistram ARCHANGELSKY e ARRONDO (op. cit.) 0 
Ciiquis, na porcao basal das frondcs , aprcsenta-se robusto e com nitidas 
estrias iongltudinais (Est.I, Fig.1) .; quando da formacao de novas pi-
nas, n3 porcao mcdiana da fronde, nao se cvidencia a individualizacao 
do novo raquis (Est. II, Fig. 1) . 
Urn dos fragrncntos aqui analisados corresponde,provavelmente, a 
porcao distai de uma fronde, com a diminuicao progressiva do tarnanho 
das pinas e do diametro do riiquis. (Est.I, Fig . 2) . 
Associados aos mesrnos nlveis em que ocorrern as frondes dis per-
sas aqui registradas, forarn cOletados fragmentos de pequenos eixos veE 
ticilados, os quais cor tarn subperpendicularmente 0 acamadarnento. (Est. 
III, Fig. 1 e 2) . 
Uma observdcao mais detalhada destc material cvidenciou que: 
os eixos tern secao transversal circular a eliptica, (Est. III, 
Fig.1a) com superflcie externa as vczcs apresentando estrias 
longitudinais muito finas. 
destes cixos centrais, partem,ern intervalos de 5 mm, rarnos s~ 
cundarios que parecem originar_se de urn ponto cornum, fornece~ 
do aspecto "verticilado" (Est.III, Fig.1) . 
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em a lguns niveis, foi pass ivel medir 0 ongulo de dlstanclamen 
to ent re dOis ramos do mesmo "vertlcl10", 0 qual oscllou en-
tre 500 e 600 . 
de um lDOdo geral , 0 d1imetro 1n10ial dos raquis secundarios 
fica em torno de 4 IMI . 
o ingulo de insereio destes raquis secundarios em reheio ao 
eixo central osci l a entre 600 e 700 (Est . III, V1g.2). 
e m cada eixo secundirio , a uma distiincia de aproximadamente 
2,5 cm em relacio ao eixo central, ocorrem pa r es de pinulas 
opostas subcirculares, com superflcie aapla de lnsereiio e ai-
xo maior de 1,3 cm, com venacao subodontopte r oide (Est.III, 
Fig. 4) . 
AS pinas assoc1adas a estes eixos que cor tam 0 3c3madamento, a -
presentam uma grande semelhanca com aquelas correspandentes is porcOes 
das frondes lsoLadas , vincuLadas a raquis robustos. (Est.I , Fig.l) 
AS estrias 10ngitud1nais apresentadas pelo raquis secundarios 
(Est.III, Fig . 3 ) podem cor responder a feixes vasculares tambem identi_ 
fic"dos freqtlentel'lente em porcoes basais de riiquis nas frondes isola_ 
das . (Est-I. Fig.1) 
CQNSIDERACOES PALEOECOLOGICAS 
ARCI/ANGELSKY e CONEO (1981 ), ao registrarem a presehca de 8. va_ 
l i da (Feistmentel) Archangelsky e Arrondo (1971) na Formacao Nueva Lu-
becka (Sakmariano-Artinskiano) da Argentina , referem-se " -urn passivel 
co .. po frutife .. o vincu lado i pinula apical- . Com base nesta caracter i s -
tica e suge .. i(!a uma afinidade coro Gy/Dllospermae . A pa .. ti .. do .. egistro 
de fo .. mas com .. i zo ides, sugercm os autores que as f .. ondes se assenta _ 
riam diretllmcnte sob .. e 0 soLo , a ssociadas aos bordos de corpos d ' agua . 
ARCIIANGELSKY (1981), ao estabelecer urn pI!.t:fil paleoecologico nos 
afloramentos estudados por ARCIIANGELS KY e CONEO (op . c it.), .t:etere pa-
ra Bo.t"!fc.hiop~i~, ca .. acteristicas indicativas de ambiente higro-fr.Cs of! 
to . 
o dominiO de 8o.t:"!fc.hio p~i~ em associacOes de ambicntes de tundra 
periglaCial no Carbonifero e referido por IIRCIIANGELSKY (1964); 0 Burg! 
mento g .. adativo das GlosBoptcrid<lles em fLo .. as de transi.;iio entre oCar 
bonifcro e 0 Pc .. miano caracterizaria urn melho .. amento climiitico. 
PASQUALINI 1ft alii (1986) suger em que formas vinculadas a 8. 
plan.t:iana estavam assocladas a ambientes higro-hidrofilos, coro base em 
perfil paleoecologico realizado e~ aflor amento no Hor .. o Papaleo (Hari _ 
" 
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a na Pimentel , Gua l ba , RS) . Esta r eferencia baseou- s e na intima assoc i~ 
cao observ<ld<l entre 6otlt'.lclliop~.i." e f'hyttothec.ll. , fr e q fien teme nte corta!! 
do 0 <lc<lm<ld<lmento . evidencian do deposiCao em niveis d e b<lse d e corpos 
d ' agu<l . Um<l vincul<lcao de Sotltyc.hiop"i" a ambientes de aguas calma s e 
evidenciada pela analise d<l sequenc i <l flo r istica estudada por e sses a~ 
t ores . Estas plantas c ncontram-se muito bem prescrvadas e sao domi nan _ 
t es , juntamente com f'i!!fllo ,till!lCa . em associacoes vincu1adas a bordos d e 
lagos interdistributarios . Quando os niveis fossillferos passaro a as s 2 
ciar - se a ambientes de agU<lS urn POllCO mais movimentadils (diq ues ma rgi -
nais ), desaparecem as formas rclacionadas a B. ptautiaua . pe r mancece n_ 
do <IS lIrticuiadils (PI,yllothec.a) associadas a outros genel;os d e <l mbie n-
te mesofUo . 
As caracteri~ticas morfologicils apresentildas pelo ma t erial aqu i 
estudado , sugerem para S. pta".t.i.iluil um pOl;te a IC bustivo . caICacterizado 
por urn eixo centl;a1 vel;ticilado . de ondc par t iam raquis secundarios . 
Esta estl;utur nciio permitiria , scm duvida . cs t abilidade em " solos " d e 
base de corpos d ' agua associ ados <I arnbientes higICo-hidrofilos . de ilcor 
do com dildos aqui obtidos . 
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Fig. ) 
ESTJ\HPA 1 
Bo.tJtychiop4..i.4 plan.t..i.ana (Carruthers) Archangelsky e 
Arrondo 
Porcio basal da fronde. 
Porcio apical da fronde . 
Pinula basal com venacio subodonpterOide. 
Fig. 4 e 5 _ Plnulas da porcio mediana da h~onde. 
Fig . 6 
16 
Pinula da porcao media_basal da fronde , 
evidenciando inicio de lobulacao. 
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ESTAMPA I 
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ESTAMPA II 
8(1tlLych.i..op~.i..~ plant.i..alul (carruthers) Archanqelsky 
e Arrondo 
Fig. 1 _ Porciio mediana da fronde : pinas incisas: 
lobaciio de pins em 5 pin~las. 
Pi9 . 2 - Pon;io med iana da fronde : a , b, c, : pinas incisas ; 
lobacio da pina e m 3 plnulas . 
Fi9 . 3 - Fronde cor tando 0 acamadamento: a - estratificaciio 
da rocha; b- molde do riiquis . 
Fi9 . 4 _ Fronde cortando 0 acamadamento: a - pinula apical; 
b_lobac io incip1cnte da pInula; c-pinula basal 
nio lObada . 
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ESTAMPA II 
3 
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ESTAMPA III 
Bot.'i.!le.ltiop~i~ pto.ntio./lo. !Carruther$) Archanqelsky 
e Arrondo 
Fig . I - Caule verticihdo corto.ndo 0 acamadamento , 
vista apical : a _molde circular do eixo centra l; 
b_ pinula subesferica presa a urn rjquis 
lateral ; 
c , d-pares de pInulas s ubesfericas presas 
a IlflI riiquis lateral . 
Fiq . 2 - Caule verttcilado cortando 0 acamadamento , 
v ista la teral : a , b- r aqu l s laterals inse r ldos 0.0 
elxo central; 
Fig . 3 
Fig . 4 
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c _elxo central . 
Dct alhe de l b , o nde se evidenciam os sulcos do raquls . 
De t alhe de lc , d : a - plnulas distal$; 
b _pInulas proximais . 
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ESTAMPA I,ll 
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